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R ace Program
Oxford County Fair
NORWAY AND SOUTH PARIS
MAINE
Sat., July 2 5 , 1936
H A R R Y  M c K E N N E Y  
S t a r t i n g  J u d g e
P r e s i d i n g  J u d g e ,  D R .  J .  A .  S T E V E N S
S u p t .  o f  H o r s e s  
L .  H .  C U S H M A N  
G E O R G E  F .  H I L L
R a c e  S e c r e t a r y  
S .  M .  W H E E L E R
M a r s h a l
B O B B Y  J O N E S
F R A N K  R .  W I T M A N  
D i r e c t o r  o f  M u t u e l s
Pari-Mutuel Retting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
PRICE 15 CENTS
Advertiser-Democrat, Norway, Maine
Post
Pos. 1 MILE Driver Colors
1706 1
SAN BELLINI, br. g.
By Peter Yolo 
E. H. Casper 
Harrington, Del.
Casper 
Purple and gray
1707 2
INTRUDER, ch. g.
By Guy Axworthy 
E. H. Casper 
Harrington, Del.
1708 3
TARTAR, b. m.
By Peter Yolo 
Leo J. Ollivetti 
Plattsburg, N. Y.
S
Ollivetti 
Black and gray
1709 4
VOLUNTEER
By Chestnut Peter 
Charles Getchell 
Bangor, Maine. Blue and white
1710 5
ESTELLE D., ch. m.
By Peter Scott 
Malcolm & Harriman 
Augusta, Me.
Hanafin
Black and green
1711 6
JOHN ROWLAND, b. g
By The Senator 
Rodney Wells 
Wells, Me.
Day
Purple and yellow
SECOND RACE
Classified Trot and Pace
Post
Pos. 1 M ILE
Driver 
Colors
17 12 1
STREAMLINE, b. m.
By George Harvester 
H. M. Day 
Gorham, Me.
Day
Purple and gold
1713 2
PETER’S IDEAL, b. g.
By Peter Dean 
Mr. Colby 
Newton, N. H.
Phalen 
Blue and white
1714 3
ERMA HARVESTER, b. f.
By Lee Harvester
Mark Kyler
No. Tonawanda, N. Y.
Dennison 
Green and white
1 7 1 5 4
CALMUET DREAM, b.m.
By Justice Brooks 
E. C. Snowden 
Kennebunk, Me.
Haddock 
Black and white
1 7 1 6 5
SUZAN AZOFF, b. m.
By Azoff 
J. O. Pillsbury 
Unity, Me.
Baker
Purple
1717 6
BOB CHIMES
By Hollywood Bob 
Chas. Churchill 
Sanbornville, N. H.
Churchill 
Blue and gold
1718 7
SO BIG D., b. g.
By Abbedale 
A. Snell, Agt. 
Lewiston, Me. Snell
1719 8
G L A N CE , b. m .
By Bunter 
Chas. Littlefield 
Lewiston, Me.
McMinnemon
Black
1720 9
CALUMET DENNISCISO
By Truax 
Geo. McClean 
Portland, Me.
0, br, m.
Eastman
Tan
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise,
Post
Pos. 1 MILE  Drive Colors
1721 1
HOYLE, b. g.
By Belwin 
Geo, McClean 
Portland, Me.
Eastman
1722 2
NICKDALE, b. g.
By Single G. 
James Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen 
Blue and white
1723 3
HARTFORD PETER, b. s.
By Peter Volo 
R. E. Lamie 
Harrisville, R. I.
Sinclair 
Maroon and gold
4
LAUREL COLBURN, br. m.
By Laurel Hall 
E. E. Foye 
Gardiner, Me.
Foye
Brown
1725 5
SIGNAL RULE, b. m.
By Signal Peter 
F. W. Lord 
W. Ossipee, N. H.
Patterson  
Blue and gold
FOURTH RACE
Post
Pos. CLASSIFIED TROT
1 MILE
1726 1
TARTAR, b. m.
By Peter Yolo 
Leo J . Ollivetti 
Plattsburg, N. Y.
Ollivetti 
Black and gray
1727 2
INTRUDER, ch. g.
By Guy Axworthy 
E. H. Casper 
Harrington, Del.
1728 3
SAN BELLINI, br. g.
By Peter Yolo 
E. H. Casper 
Harrington, Del.
Casper 
Purple and gray
1729 4
JOHN ROWLAND, b. g.
By The Senator 
Rodney Wells 
Wells, Me.
D a y
Purple and yellow
1730 5
VOLUNTEER
By Chestnut Peter 
Charles Getchell  
Bangor, Maine.
Jordan  
Blue and white
1731 6
ESTELLE D., ch. m.
By Peter Scott 
Malcolm & Harriman 
Augusta, Me.
Hanafin 
Black and green
Post
Pos. l m il e Driver Colors
1732 1 SUZAN OF,b.mJ. O. Pillsbury 
Unity, Me.
Baker
Purple
1733 2
CALMUET DREAM, b.m.
By Justice Brooks 
E. C. Snowden 
Kennebunk, Me.
Haddock 
Black and white
1734 3 By Bunter Chas. Littlefield 
Lewiston, Me.
McMinnemon
Black
1735 4
ERMA HARVESTER, b. f.
By Lee Harvester
Mark Kyler
No. Tonawanda, N. Y.
Dennison 
Green and white
1736 5
PETER’S IDEAL, b. g.
By Peter Dean 
Mr. Colby 
Newton, N. H.
Phalen 
Blue and white
1737 6
STREAMLINE, b. m.
By George Harvester 
H. M. Day 
Gorham, Me.
Day
Purple and gold
1738 7
CALUMET DENNISCISCO, br. m. 
By Truax  
Geo. McClean  Eastman 
Portland, Me.                                            Tan
1739 8
BOB CHIMES
By Hollywood Bob 
Chas. Churchill 
Sanbornville, N. H.
Churchill 
Blue and gold
1740 9
SO BIG D., b. g.
By Abbedale 
A. Snell, Agt. 
Lewiston, Me.
Snell
S IX T H  RACE
CLASSIFIED PACE
Post . 
Pos 1 MILE Driver Colors
1741 1
SIGNAL RULE, b. m.
By Signal Peter 
F. W. Lord 
W. Ossipee, N. H.
Patterson 
Blue and gold
1742 2
LAUREL COLBURN, br. m
By Laurel Hall 
E. E. Foye 
Gardiner, Me.
Foye 
Brown
1743 3
HARTFORD PETER, b.
By Peter Yolo 
R. E. Lamie 
Harris ville, R. I.
Sinclair 
Maroon and gold
1744 4
NICKDALE, b. g.
By Single G. 
James Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen  
Blue and white
1745 5
HOYLE, b. g.
By Belwin 
Geo, McClean 
Portland, Me.
Eastman
Patrons are cautioned to hold tickets until 
the “ Official” result of the race has been posted.
No. Post
Pos. 1 MILE D r i v e r  Colors
1746 1
SAN BELLINI, br. g.
By Peter Yolo 
E. H. Casper 
Harrington, Del.
Casper 
Purple and gray
1747 2
ESTELLE D., ch. m.
By Peter Sc ott 
Malcolm & Harriman 
Augusta, Me.
Hanafin 
Black and green
1748 3
TARTAR, b. m.
By Peter Yolo 
Leo J. Ollivetti 
Plattsburg, N. Y.
Ollivetti 
Black and gray
1749 4 JOHN RWLAD,b.g By The Senator Rodney Wells 
Wells, Me.
Day
Purple and yellow
1750 5
INTRUDE, ch.g By Guy Axworthy 
E. H. Casper 
Harrington, Del.
1751 6
VOLUNTEER
By Chestnut Peter 
Charles Getchell 
Bangor, Maine.
Jordan 
Blue and white
E I G H T H  R A C E
Classified Trot and Pace
Post
Pos. 1 MILE Drive Colors
1752 1
HARTFORD BERTHA, b. m.
By Peter Yolo 
W. J. Cleary 
Stafford Spr ing , Conn.
Cleary 
Black and white
1753 2 By Dillon Yolo
1754 3
DR. HANOVER, b. g.
By Guy McKenney 
J. O. Pillsbury 
Unity, Maine.
Roullard 
Brown and red
1755 4 CALUMET FORETOP
1756 5
DEEP RUN GEORGE, br.
By Binville 
Wesley Watson 
Skowhegan, Me.
_____
Jordan 
Blue and white
1757 6
ANNIE RICHARDS, b. m.
By Guy Richards f
Pat terson 
Blue and gold
NINTH RACE
Classified Trot and Pace
Post
Pos. 1 MILE 
Driver
Colors
1758 1
CALMUET DREAM, b.m.
By Justice Brooks 
E. C. Snowden 
Kennebunk, Me.
Haddock 
Black and white
1759 2
SO BIG D., b. g.
B y  Abbedale 
A. Snell, Agt. 
Lewiston, Me.
f
Snell
1760 3
CALUMET DENNISCISCO, br. m
By Truax 
Geo. McClean
Portland M e .
Eastman
Tan
1761 4 G L A N C E
by BunterChas.Lilfdewiston, Me.
McMinnemon
Black
1762 5
PETER’S IDEAL, b. g.
By Peter Dean 
Mr. Colby 
Newton, N. H.
y
Phal en 
Blue and white
1763 6
BOB CHIMES
By Hollywood Bob 
Chas. Churchill 
Sanbornville, N. H.
Churchill 
Blue and gold
1764 7
ERM A H A RV E STER , b. f.
By Lee Harvester
Mark Kyler
No. Tonawanda, N. Y.
Dennison 
Green and white
1765 8
S U Z A N  A Z O F F , b. m.
By Azoff 
J. O. Pillsbury 
Unity, Me. Purple
1766 9
STREAMLINE, b. m.
By George Harvester 
H. M. Pay 
Gorham, Me.
3
Day
Purple and gold
TENTH RACE
CLASSIFIED PACE
Post
Pos. 1 MILE Driver Colors
1767 1
HARTFORD PETER, b.
By Peter Volo 
R. E. Lamie 
Harrisville, R. I.
Sinclair 
Maroon and gold
1768 2
LAUREL COLBURN, br. m
By Laurel Hall 
E. E. Foye 
Gardiner, Me. Foye Brown
1769 3
NICKDALE, b. g.
By Single G. 
James Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen 
Blue and white
1770 4
HOYLE, b. g.
By Bel win 
Geo. McClean 
Portland, Me.
s
Eastman
1771 5
SIGNAL RULE, b. m.
By Signal Peter 
F. W. Lord 
W. Ossipee. N. H.
Patterson 
Blue and gold
Eleventh Race
Classified Trot and Pace
Post
Pos. 1 M ILE
1772 1
HARTFORD BERTHA, b. m.
By Peter Volo 
W. J. Cleary 
Stafford Springs, Conn.
Cleary 
Black and white
1773 2
DR. HANOVER, b. g.
By Guy McKenney 
J. O. Pillsbury 
Unity, Maine.
Roullard 
Brown and red
1774 3
ANNIE RICHARDS, b. m.
By Guy Richards
Patterson 
Blue and gold
1775 4 By Dillon Volo
1776 5 CALUMET FORETOP
1777 DEEP RUN GEORGE, br.By Binville
